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СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДВИГУН
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
На сьогодні цілком очевидним і беззаперечним стає той факт,
що інвестиції відіграють ключову роль у розвитку держави буду-
чи двигуном зростання. Разом з тим виникає потреба у вивченні
соціальних інвестицій та їх значущості в економічному зростанні.
Дане питання є наразі дуже актуальним, адже політика держави
спрямована на соціально-економічний розвиток. Соціальна сут-
ність сучасної держави визначається у її загальнонаціональних
функціях щодо галузей соціальної сфери та форм соціального за-
хисту своїх громадян.
Цій тематиці присвячені наукові праці багатьох учених, зокрема:
А. Бондаренко, А. Гальчинського, В. Геєця, Г. Герасименко, О. Гріш-
нової, Б. Данилишина, М. Долішнього, С. Корецької, І. Курила,
В. Куценко, О. Кухленко, Е. Лібанової, С. Мочерного, В. Онікієнка,
М. Чумаченка та інших. Однак, сучасний етап розвитку національ-
ної економіки актуалізує проблеми соціальних інвестицій, зумов-
люючи необхідність у нових дослідженнях у даній сфері.
Одним із факторів переходу до сталого розвитку держави по-
винно стати піднесення соціальної сфери, в якій безпосередньо
задіяні соціальні інвестиції. Соціальна сфера, як один із найваж-
ливіших елементів усіх соціальних процесів, є частиною еконо-
мічної системи, функціональним призначенням якої є надання
соціальних послуг. Вплив соціальної складової на розвиток еко-
номіки країни настільки великий, що сучасна економіка нерідко
називається сервісною чи економікою послуг.
Перш за все потрібне зрозуміння того, що стоїть за еконо-
мічним розвитком, усвідомивши, що основним завданням роз-
витку будь-якої держави є зниження бідності її населення. На-
селення країни є водночас і головною продуктивною силою і
споживачем, розпочинаючи та завершуючи процес суспільного
виробництва. Замкненість процесу суспільного відтворення
обумовлює максимально ефективне використання людського
капіталу країни, що важко собі уявити без належних інвести-
ційних вливань.
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Під економічним розвитком розуміємо збільшення реального
доходу на одну особу, як бажана мета. Однак неможливо досягти
високого доходу на душу населення без накопичення сучасної
інфраструктури. Стає очевидним тісний взаємозв’язок між швид-
ким зростанням доходу на душу населення та збільшенням за-
ощаджень, що в свою чергу призводить до високого темпу росту
інвестицій загалом і соціальних у тому числі, створюючи перед-
умови для подальшого розвитку.
Соціальні інвестиції можуть принести значні результати в
економічному розвитку, що проявлятимуться в: стимулюванні
економічного зростання; нагромадженні людського капіталу;
зростанні продуктивності праці; підвищенні рівня та якості життя
населення; підвищенні доходу на душу населення.
Важливо визнати роль та необхідність соціальних інвестицій
на державному рівні адже вони забезпечують економічні та соці-
альні потреби сучасного суспільства. Недооцінка нагромадження
у соціальній сфері загрожує неминучим відставанням економіч-
ного і соціального розвитку країни. Економічне зростання та під-
вищення добробуту населення є взаємопов’язаними процесами,
тому першочергове завдання держави полягає у формуванні і
поширенні механізму соціального інвестування та практичного
залучення місцевої влади, бізнес структур, недержавних органі-
зацій та населення до вирішення проблем соціальної сфери.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА СТАН ІНОЗЕМНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
При проведенні періодизації залучення ПІІ в Україну на осно-
ві комплексного набору критеріїв: обсяг та галузева структура
внесених інвестицій, кількість створених ПзІІ та їх роль у прий-
маючій економіці, середній розмір іноземної інвестиції та серед-
ня кількість зайнятих на одному ПзІІ, особливості державного
регулювання ПІІ. В результаті, виділено основні етапи іноземно-
го інвестування в економіку України, які наведено у табл. 1.
